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浅谈居室空间中的厨房设计
黄  花
摘要：随着人们生活水平的提高，厨房设计已是现代家居设计的重点之一，它不仅是人们煮食的地方，还是人们生活
品质的彰显。一个设计时尚、灵活和实用的厨房空间是快乐家居生活的第一步。
关键词：厨房设计；装修；功能；人性化
三、厨房装修过程中应该注意的问题
一、厨房的功能分区和设计方式
（一）厨房装修应符合厨房设计的基本原则
（一）厨房的功能分区
厨房设计要严格按照人体工程学的原理出发，并充分考
厨房不仅是人们煮食的地方，还是生活品质的彰显。
虑如何减轻操作者的劳动强度，并为操作者提供方便；厨房
可大致将厨房的空间分为储存区、洗涤区和烹饪区，且每
装修应选用色彩素雅、光洁，且易于清洗的装修材料；地面
一个区都有自己的一套设施。厨房家居设计的关键是合理
宜选用地砖、花岗岩等防滑、防水，且易于清洗的材料；顶
安排各个工作区之间的位置，并设计出最佳的工作流程。
面和墙面，宜选择防火、抗热和易清洁的材料。
（二）根据厨房的大小和厨房的形状来设计厨房工作
（二）合理布置厨房的空间
区的布置
合理地布置厨房的空间，可以为操作者的操作提供方
厨房设计分为一字形厨房设计、L形厨房设计、U形厨 便，从而节约操作的时间，提高操作的效率。常说的工作
房设计、走廊形厨房设计和岛形厨房设计五种类型。 三角形，即在厨房中，通常包括三个主要设备：炉灶、电
1．一字形厨房设计是将所有的工作区沿一面墙进行一 冰箱和洗涤槽，在这三个设备间布置食品、用具的贮藏和
字形布置，给人简洁明快的感觉，一字形的厨房设计可适 工作面，操作者在三者间的活动路线形成一个三角形。
用于面积相对较小的空间，所有工作区的组合以简单为
（三）增强厨房的防水功能
主，并保持整体空间的通畅。
厨房经常会渗水。因此，为增强其防水功能，可以在
2．L形的厨房设计是将工作区沿墙作90度双向展开，
地面做100mm的石地台，然后将柜身放在上面（不用垫
以方便各工序的连续操作。L形的厨房设计给人以舒适的感
板），工作柜靠墙的地方可用挡水板。现在已有一些台面
觉，适用于各种面积的厨房空间。
板是与挡水板“一气呵成”的，这种台面叫做“立口合面
3．U形厨房设计相对于L形的设计更为方便，这种配置
板”，有很好的防水功能。
的工作区有两个转角，其功能大致与L形相同，这种设计适
（四）合理选择厨房的灯具
用于面积较大的空间，且可将准备区和烹饪区分设在U形的
合理的选择灯具与利用光源，可以创造出别样的居住
两翼，可更加方便各工序的操作。
空间。厨房的一般照明，宜选用显色性较高的白炽灯光
4．走廊形的厨房设计是将工作区沿两边墙进行平行的
源，以使操作者能准确的判断所烹饪菜肴的色泽，灯具应
布置。这种配置不会像L形和U形那样简洁，在工作中心的
选用容易清除油垢的材料作为保护罩的灯具，灯具同时还
分配上常将烹调中心安置在一边，而清洗和配餐中心组合
应具有防尘、防水、耐腐蚀的性能，最好为吸顶式，以节
在另外一边，这种设计适用于面积较大的空间。
省空间且有助于避免眩光的产生。
5．岛形的厨房设计是将一个独立的料理台或工作台摆
置在厨房中间，岛形厨房设计需要面积较大的空间，一般 四、对厨房设计提出的建议
在15平方米以上。
不同的人对厨房的需求不同，因此，作为厨房设计师应
二、现代厨房设计存在的主要问题 充分了解客户的需求，客户的家人情况和生活习惯，时刻为
客户着想，设计符合“以人为本”的宗旨，体现“可持续
在家居设计中，厨房的安全性能非常重要。在家庭中
化”的设计理念。在设计时合理安排与布置各种厨房用具，
发生与孩子相关的事故大部分都和厨房有关，因此在设计
充分体现设计的人性化，使人们的身心得到更好的愉悦，同
时一定要考虑其安全性能，在设计的时候是否做到炊事用
时也使人们生活在其中倍感家的温馨、舒适与浪漫。
具位置的合理性，地板是否防滑，所用的涂饰是否对身体
有害等。在现代厨房设计中大都没有充分考虑操作者在厨
厨房观念的转变意味着人们生活水平的显著提高。作房操作的时候的舒适度，经常让操作者手忙脚乱，使煮食
为现代居室空间中的厨房设计，无论厨房空间的大小，合的时间大大增长。其次，作为厨房设计师，应充分体现
理的布置和家居的搭配是厨房设计的重点。作为设计者，“以人为本”的概念，设计师应当花相当长的时间与客户
我们要更加合理地利用与搭配它，并且处理好各方面的关交流，了解他们家人的情况，大家的生活习惯和喜好，以
系，合理地选择材料和明确装修过程中的注意事项，为居及提高自身能力，只有这样，才能更具备人性化的特点。
室厨房的发展作出更大的贡献。
（作者单位：西南民族大学艺术学院）
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息化教学相关的规定写入教师评价机制中去，这使得教师 教学，让技术来优化教学。
开展信息化教学的积极性不高，得过且过，从一定程度上 3．在大力扩展培训范围的基础上，进一步规范培训内
抑制了自身信息化教学能力的发展。 容。建立省、县（地市）、乡（校）三级培训体系，扩大
（六）少数民族的特有属性 培训辐射范围，争取做到让每一位民族地区教师都有接受
培训的机会。在扩大培训规模的同时，进一步规范和完善在长期的发展中，少数民族形成了具有各自民族特色
培训内容，从当前教育的实际出发，进行广泛的调研和论的文化，它反映着一个民族社会的群体意识，它是知识、
[7] 证，形成一个系统化的教师培训内容框架。信仰、艺术、道德、习惯等的综合。 在信息技术大量涌
4．注重对现代化民族教育资源的开发。针对少数民族入少数民族地区时，少数民族地区教师对这些“新鲜”元
地区双语教学的特点，大力研发适合少数民族师生使用素会出现文化适应问题，信息化教学在民族地区必然会经
的、汉语言与少数民族语言相配合的现代化民族教育资历一个从“勉强接受”到“熟练应用”的一个文化推广过
源，实现教育的均衡发展。程，当然这个过程可能会相对缓慢一些（较非民族地区而
5．制定相关政策，吸引专业人员去民族地区工作，实言），因为这可能与少数民族原有的思维方式和传统文化
现信息技术与学科的有效整合，推动民族地区教师信息化发生一定程度的冲突，其中语言文字就显得尤为突出。在
教学能力的发展。四川省，运用少数民族语言（主要有彝语、藏语等）进行
6．根据学校实际情况，制定信息化教学制度。各民族教学的教师在民族地区教师中占有很大比重，但全省所使
地区中小学应根据学校实际情况，制定一些量化的、可操用的信息化教学资源大多都是农远工程所配发的汉语资
作性的信息化教学制度，以此来保障学校信息化教学的有源，这种由于语言障碍而导致大量设备资源闲置的现象已
[8] 效开展，从而促进教师个人信息化教学能力的发展。成为民族地区教师信息化教学能力发展的瓶颈。 大力开
发少数民族语言的教学资源，让少数民族教师在教学中真
注释：正做到有资源可用，是民族教育工作的一项重要任务，也
[1] 百度百科：四川（http://baike.baidu.com/view/7627.htm）。是推进少数民族地区教师专业化发展的关键所在。
[2] 四川省2008年统计年鉴：民族自治地方各类普通学校在校
四、对策研究 学生人数（http://www.sc.stats.gov.cn/nj/NjWin.asp）。
[3] 参见参见杨晓宏《农村中小学现代远程教育成本效益分
通过对上述影响因素的认真分析，我们提出以下六点对策：
析》，国防工业出版社2008年版，第28—30页。
1．加强对民族地区信息化教育基础设施的建设。国
[4] 参见王为杰《浅谈教师教育的信息化建设》，《中国电化
家、地方有关政策应向民族地区倾斜，加大对民族地区，
教育》2002年第12期。
特别是边远山区的民族地区的投资力度，保证每个学校都
[5][6] 参见顾小清《面向信息化的教师专业发展——行动学
具备基本的信息化教学设备和资源。
习的实践视角》，教育科学出版社2006年版。
2．进一步加快、加深信息化教学在少数民族地区的推
[7] 参见王文君、杨改学《少数民族地区教育信息化的思
广、普及工作。一方面，从政府部门到学校，到每一位教
考》，《中小学电教》2003年第3期。
师，都应当更新教育观念，全面认识民族教育信息化在促
[8] 参见杨改学《教育现代化对藏族教育发展的影响》，《电
进民族地区教育跨越式发展、实现民族教育现代化过程中
化教育研究》1998年第4期。
的重要作用。另一方面，在日常的工作过程中，时时刻刻
（作者单位：西南民族大学现代教育技术中心）
都应当具备运用信息技术的意识，真正做到让技术来服务
观视觉体验。 书籍的阅读感受。好的墨水随着书籍的翻动有一种清香的
材质：从古至今，书的材质从甲骨到草叶，从竹简到 味道，甚至现代工艺的发展也产生了各种香味的墨水，轻
绢布，再到宣纸和现在丰富的特种纸材料，不同的形式让 轻翻动书籍，品味书籍内容的同时也能够有令人愉悦的香
书获得了不同的视觉吸引力和装饰韵味。毛边纸的选用可 味。从触觉和视觉的角度看，经过凹凸、镂空等工艺所呈
以使书籍更为古朴、典雅；而现代纸张的选用可以使画册 现的触感和视觉与一般的只存在平面的感觉是不一样的，
的美感更好地体现；作为环衬、扉页的特种纸张的选用更 更给人一种信任感和可触及感。如果再加之不凡的创意，
是对书籍的一种点缀装饰。“纸张是没有文字的语言，无 那么这本书就能够变得更有趣。
需图像的绘画”，用得恰当能够最大化地凸显书籍的内
涵。在工艺允许的情况下，任何可以融合到书籍中的材料 法国装饰设计大师罗伯特·鲍菲尔斯说：“装饰是为
都可以成为装饰的一部分。装饰运动时期的保尔波特的书 了展示书籍的内容。”我们要装饰书籍，但不能为了装饰
籍装饰设计就采用当时用于珠宝设计的材料，如钢、黄 而装饰，而应该把握好装饰的度，恰到好处地体现书籍的
金、铂金等引入到书籍设计中，极大丰富了装饰的设计元 个性和灵魂，做到形式与内容的统一。遵循这一原则，那
素。也有用上色、打磨后的羊皮或牛皮，上不同颜色的图 就大胆的装饰我们的书籍吧！
案，或者压上金色的纹饰。这种拥有高水平、与众不同的
装饰能够很快吸引读者，也会得到各种收藏家的青睐。 注释： 　　
工艺：随着科技的发展，现代工艺中的烫金、凹凸、 [1] 参见汪芳《装饰风景》，浙江人民美术出版社2001年版，
镂空、UV等技术的发明和改进使得书籍装饰更加迷人，或 第7页。
低调或奢华。从嗅觉上来说，油墨的味道能够影响读者对 （作者单位：厦门大学艺术学院）
（上接75页）
众所周知，中等职业学校培养的是与我们社会主义现 生是初中教育中的失败者，自身的语文基础往往较差，阅
[1] 读面狭窄，学习自觉性和主动性欠缺，在学习过程中总是代化建设要求相适应， 德智、体、美全面发展，在生
处于被动接受的状态，对学习没有兴趣和热情，在课堂上产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。中等职
从不或者很少在师生面前回答问题，表现出一副无所谓的业教育的语文教学还肩负着为学生终身学习和可持续发展
样子。往往还存在自卑、懒惰、惧怕考试等心理问题，培打基础的重任。语文在中等职业学校中是学生必修的主要
养难度很大。要想把他们培养成思想素质良好、专业知识文化基础课之一，它对提高学生的文化素质和健全人格具
与技能过关的实用人才，就必须建立与他们的心理相适应有重要的作用。但是在实际的学校教学实践当中，语文教
[3]
学工作处在一个十分尴尬的境地：教师教学没有热情，应 且有利于他们成长成才的教学评价机制。 引导他们形成
付了事；学生对语文没有兴趣，不愿意学。 积极向上的自我概念、价值观，从而使学生们自己教育自
在现今的中职学校系统，按专业分班教学，强调的是 己，最终成为能够充分发挥作用的人。
学生学习和掌握将来所从事工作的职业素质和能力，这就
三、 中职语文教学评价的现状和思考
使得中小学中处于主科地位的语文由“主角”变成了“配
角”。学生和家长选择中职学校就读，大多是为了学习专 现在的中职教学评价是以社会的需要为中心、是把为
业知识和技能，将来毕业后找到相应的工作岗位，学习专 社会服务作为教学的指向。但是在实际操作中，由于学校
业的意向十分明确，至于说对文化课的学习，则被认为是 和社会间的时空错位和脱节，使得教学评价的实际效果不
不重要的。不仅学生和家长有这种偏见，就连一些学校领 能满足社会发展的要求。现阶段素质教育的理念虽然已为
导也存在这种看法。 社会、学校和家长所接受，但在教学实践中实行的依然是
分数决定一切的应试教育思想。这导致中职教育虽然实行
一、 教师的教学情况
的是以就业为目的的职业教育。在理论上和文件中不断呼
中职学校由于专业定位和学生出路的不同，往往在教学 吁多元的评价，但真正实行的寥寥无几，绝大多数中职语
上处于相对封闭的状态，学校之间的交流沟通机会不多，就 文的评价还是以分数成绩和统一的标准、模式进行评价。
是有，也只是停留在应付上级检查的阶段。这就造成教师的 而中职语文教学是与学生职业能力的培养和将来工作岗位
信息匮乏、视野狭窄。中职学校对于教学研究的重视不足， 的需要是紧密联系在一起的，片面强调评价的甄别、选拔
缺少必要的督促和投入，使得整个教学的氛围不浓。同时， 功能，无助于中职语文教学的发展和学生技能的提高。它
由于作为文化课的语文在中职学校中日益被“边缘化”，受 主要带来以下几方面不符合中职语文实际需要的问题。
不到应有的重视，现有的教学评价也不太关注文化课教师的 （一）教学评价的指向
教学质量，使得语文教师在教学上不思进取，在实际的教学 在实际的教学中，评价学生学习情况应该是通过评价
中，一味地注重知识的传授，多数采取“填鸭式”的教学方 的方式一方面检验学生的学习效果，另一方面更重要的是
式，只关注教学任务的完成情况和学生的考试合格率，缺乏 通过评价来肯定和激励学生的学习情绪。但由于目前中职
对学生进行学法的指导，忽视了对学生进行相关职业素质和 学校普遍采用的是普通中学的语文评价模式，通过学期的
技能的培养。著名的罗杰斯学习理论中曾说过，我们“应该 试卷来对学生进行书面的阶段性测试，通过分数来区分学
把学生看成是‘人’，而不是‘较大的白鼠’与‘较慢的计 生的学习优劣和判定学生达到教学目标与否。这种评价对
[2]
算机’” 。这就要求教师在教学中应重视价值、态度、情 实际教学不仅没有提高学生的语文素养和能力，反而在无
感等因素在学习中的作用。 形中引导师生只注重分数和合格率。虽然大家都知道分数
的多少、成绩的高低并不能代表学生的所有表现，但有的
二、 学生的学习情况
老师在教育学生时却总是拿学生的成绩说事，这将直接打
虽然近年来中等职业教育无论是在教学的软硬件上， 击学生的学习劲头，瓦解他们的学习兴趣，可以说是严重
还是师资力量上都有了显著的提高和进步，但由于历史的 的弊大于利，遑论通过评价来激励学生了。现在的教学评
原因和社会对职业教育的认知，学生和家长对中职教育还 价对教师的评价指向在检测教师的教学内容完成情况和学
是或多或少地存在歧视的心理。同时，绝大多数的中职学 生的合格率达标率上，完全无助于督促教师改进教学方
守得云开见月明
——对中等职业学校语文教学评价的思考
陈  怡
摘要：作为长期从事一线教学的老师，针对目前语文学科被“边缘化”，由“主角”变成“配角”的尴尬境地，甚感
忧虑。教学评价虽经多方改进，但成效甚微，本文将从四个方面进行深入分析与思考：教学评价的指向；教学评价的内
容；评价行为的实施者；教学评价的方法，希求能达到让中职语文评价走出困境的目的。
关键词：语文；教学评价；现状；素质；单一
青年教育
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